







































1 　2012年 3 月　「公平本（金平本）について：和漢書貴重図書目録の周辺」大原理恵『東北大学附属図
























































































公開日 内容 備考 注記※
① 平成 9年（1997）12月 5 日 貴重書展示室
② 平成12年（2000） 2 月24日「狩野文庫画像データベース」を公開 情報管理課電子情報掛 ※ 1
③ 平成12年（2000） 4 月17日「狩野文庫和書目録検索」を公開 情報サービス課長 ※ 2
④ 平成13年（2001） 6 月16日「狩野文庫画像データベース」にモノクロ約
5,700画像を追加
情報管理課電子情報掛
⑤ 平成14年（2002） 2 月 狩野文庫目録データを蔵書検索OPACに登録




⑧ 平成15年（2003）年度 漢籍データベースの公開 京都大学の事業に協力
⑨ 平成16年（2004） 6 月17日「和算ポータル」を公開 目録・全文画像　※ 3




（『木這子　東北大学附属図書館報』22巻 3 号（通巻80号）平成 9年12月）	 	
平成 9年度附属図書館商議会（平成 9年11月12日）	 	
　協議事項（3）附属図書館ホームページへの貴重資料解題の電子的展示について	
※ 2 　	平成11年度第 3回附属図書館商議会（平成12年 2 月24日）	 	
　報告事項（4）狩野文庫画像データベースの公開について　　　　　○配付資料 9 	 	
　報告事項（5）漱石文庫及び狩野文庫和書目録検索について　　　　○配付資料10



















































































会（平成13年 2 月 9 日）において、貴重図書の取扱い要領・貴重図書選定委員会設置要項の改正等が
協議され、新たに設置された「貴重図書等選定委員会」を「貴重図書等」としたのは、曖昧な
ままであった準貴重図書等について検討する姿勢を明確にしたもので「貴重図書の指定及び取
扱い要領」（昭和63年 1 月20日制定）も「貴重図書等の指定及び取扱い要領」（平成13年 2 月 9 日改正）と改
められた17）。
③特別コレクション
平成15（2003）年度第 2 回（平成15年10月 1 日）の貴重図書等選定委員会において、特別コレクショ



































マイクロ資料の配架を予定している。 2 階は雑誌バックナンバ （ー新着雑誌は 1 号館）である。 1 階


































































品　　名 規　格 数　　量 備　　考
（省略）
個人文庫 20,050〔冊〕 〃〔地下 1 F〕～ 1 F集密（外国・日本・旧教養）
別置本（漱石） 3,000〔冊〕 〃〔地下 1 F〕～ 4 F貴重
（中略）
狩野文庫（和書・洋書） 108,000〔冊〕 〃〔地下 2 F〕～ 1 F準貴
古典（旧分類・旧大型・旧教養） 49,900〔冊〕 〃〔地下 2 F〕～ 1 F集密
和算 7,925〔冊〕 〃〔地下 2 F〕～ 1 F集密
別置本（第 2室） 12,750〔冊〕 〃〔地下 2 F〕～ 4 F貴重
〃（西蔵文献） 4,569部 〃〔地下 2 F〕～〃〔 4 F貴重〕（簞笥 8本）
古文書（晴山・未整理） 2,550冊 〃〔地下 2 F〕～ 3 F
〃（秋田家・一般） 8,800点 〃〔地下 2 F〕～ 3 F（簞笥66・ケース11引出し入）
古典軸物 8本 〃〔地下 2 F〕～ 2 F
狩野文庫軸物 44本 〃〔地下 2 F〕～ 2 F
一般古典軸物 218本 〃〔地下 2 F〕～ 2 F






務分掌内規（制定　平成17年 9 月 1 日）が制定された際である。閲覧第二係が「貴重資料等」を扱うこ
24）	「東北大学附属図書館和漢書貴重図書目録の刊行について（三）」p59-60参照
25）	「法人化に伴う関係規程の整備に関する規程」（平成16年 3 月31日規第 1 号）『東北大学学報』第1607号別
冊平成16年 6 月
【図2-1】 2 号館利用計画 1 階　古典資料閲覧室






平成28（2016）年 7 月 1 日より閲覧第一係と閲覧第二係の名称が変更となり、名実ともに貴重
図書を担当する係が確立する。閲覧第一係は閲覧係に名称変更し雑誌も含む一般書を担当、閲
覧第二係は貴重書係に名称変更し貴重図書、準貴重図書等を担当することとなった。平成28年





















	 平成 2年 4月17日規第20号
	 平成 7年 1月31日規第 5号
























	 　　制定　平成17年 9 月 1 日
	 最終改正　平成20年 4 月 1 日































	 制定　平成17年 9 月 1 日





































	 平成 2年 4月17日規第20号
	 平成 7年 1月31日規第 5号









	 　　制定　平成17年 9 月 1 日
	 最終改正　平成20年 4 月 1 日











	 制定　平成17年 9 月 1 日



















































































































































































いて（四）－平成 8 年 4 月別置本目録増改訂プロ
ジェクト設置以前－
















































『和漢書別置本目録	未定稿』東北帝國大學附屬圖書館 [ 編 ]		東北帝國大學附屬圖書館	昭和11年 8 月

























　【図2-1】　【図2-1】 2 号館利用計画 1階
















第二狩野文庫整理メモ　（昭和18年 6 月25日～）東北大学史料館蔵　図書館 /1986/49
［和漢書別置本目録配布関係資料］　東北大学史料館蔵　図書館 /1986/25/ 4
本学創立二十五周年本館公開関係　東北大学史料館蔵　図書館 /1986/46/ 2
帝国大学図書館協議会資料（第十次）　	図書館 /1986/29/03/ 1 ・帝国大学図書館協議会議事録原稿（第
十次）図書館 /1986/29/03/ 3 	・帝国大学図書館協議会議事録草案（第十次）図書館 /1986/29/03/ 4 	・帝





･ 9 巻 1 号　金沢文庫　昭和37年12月・昭和38年 1 月）
「国立国会図書館における貴重書保管の現状（追録）」小林花子（『金沢文庫研究』10巻 3 号　金沢文庫　
昭和39年 3 月）
